




　　 [摘　要] 高等教育大众化对传统的精英教育带来了巨大冲击 , 知识经济的到来为我们重新认识精英教育
的功能提供了新的视角 , 和传统的精英教育功能相比 , 历史又赋予其新的功能:它是知识经济时代高科技发展
的内在要求;是培养高层次创新性人才的必须;为知识与经济的融合搭建优良的平台。
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益突出 , 著名的微软公司总裁比尔·盖茨 , 在 1997年
资产已经达到 460亿美元 , 连续 3年成为世界首富 ,
据美国总统的一位科学顾问透露 , 微软公司的市场价
值大于美国三大汽车公司的总和 , 但是微软公司和传






高新技术知识的追求 。我国的 “863” 计划自实施
起至今已有多年的发展历程。从 1986 年到 2000
年 , 据不完全统计 , “863” 计划实施 15 年来 , 在
6个领域的 230多个专题研究方向 , 共资助项目近
5 200余项 , 获国内外专利 2 000多项 , 发表论文
47 000多篇。共累计创造新增产值560多亿元 , 产
生间接经济效益达 2 000多亿元。经过 15年的努
力 , “863” 计划取得了一大批具有世界水平的研究
成果 , 突破并掌握了一批关键技术 , 缩小了同世界








平 , 但在原来基础上也有很大进步[ 2] 。








变化 , 从事农业的人口在不断地减少 , 大量的农民








由于知识的信息化 , 网络社会的形成 , 各个学科之
间迅速交叉融合渗透 , 研究不能仅仅局限于哪一门
学科 , 而必须从多个学科入手 , 才能取得预期的研
究效果 。不仅如此 , 由于各个学科的互相结合渗透
融合 , 新兴学科也不断出现 , 研究的难度和深度也
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在不断地加大。高等教育大众化进程的发展是以大
众型普及型的职业性教育为主导方向的 , 职业教育
所强调的在教育中突出 “职业” 性 , 从办学 、专业


































分 , “在工业经济时代 ,直接从事生产的工人 ,占劳动
力的 80%。知识经济时代 ,直接在车间从事生产的
工人 ,逐步被机器取代 ,占劳动力的比例反过来不到



















门的技术精英”[ 5] 。其实 ,这种技术精英也分为两
类:一类是普通的技术人员 ,他们主要是适应社会各
个领域普通的工作要求 ,在领导或主要负责人员决
策之后 ,负责执行 、操作 ,虽然在一定程度上参与决
策 ,但这种决策的参与是一种权利 ,不是一种义务 ,
就其对决策结果的影响而言 ,影响力比较有限;另一
类则与之相对 ,他们的任务是进行管理 、决策 、领导 ,
负责一个国家 、部门或者企业维持 、发展 、前进的重
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正是如此 ,在美国几乎所有著名企业的领袖都毕业
于世界著名大学。我国新兴的著名高科技企业中 ,
例如 ,北大方正 、清华同方 、上海交通大学昂立 、东北








化、产业化 、市场化 、信息化 、全球化的经济 ,但是知识










度为 426 549 000美元 ,麻省理工学院为420 306 000美
元;在学术水平上 ,1998年哈佛大学SCI(含SCCI)论文
数量达到 8 000多篇 ,排名第一 ,位居第二的东京大学
5 751篇 ,第三位的是斯坦福大学 3 961篇。1999年各
大学发表在 NATURE 和 SCIENCE上的论文数量在4
篇以上的有 93所 ,20篇以上的有 6所 ,其中哈佛大学
65篇、斯坦福大学 33篇 ,柏克莱大学 32篇 ,美国各大
学总计有院士 3 329名 ,哈佛大学就有 247名 ,斯坦福





务:指导 、提高 、安置学生 ,为提高学生的职业技能做
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